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El presente trabajo de investigación busca determinar los factores del 
comportamiento de los contribuyentes en el pago de impuestos del paradero uno 
de Huáscar, S.J.L, 2016. Basado en la teoría de Juan Timaná y Yulissa Pazo 
quienes plantean que son 7 los factores del comportamiento de los contribuyentes 
en el pago de impuestos: moral tributaria, confianza en el estado, equidad percibida, 
influencia de personas cercanas, tolerancia a la informalidad, riesgo percibido, 
conocimiento de normas tributarias. 
 
Se elaboró una encuesta haciendo uso de la escala de Likert, para medir la 
fiabilidad se utilizó el estadístico del Alfa de Cronbach y antes de ser aplicado a los 
36 contribuyentes del paradero uno de Huáscar S.J.L, (población no probabilística) 
el instrumento fue validado por 4 especialistas, 3 contadores y un metodólogo. 
 
Finalmente se concluyó que los factores del comportamiento de los contribuyentes 
en el pago de impuestos son los siguientes: el factor predominante es la tolerancia 
a la informalidad y los factores no predominantes son la tolerancia a la informalidad, 
moral tributaria, confianza en el estado, equidad percibida, influencia de personas 















This research seeks to determine the factors of the behavior of taxpayers in paying 
taxes street one in Huascar city, SJL, 2016. Based on the theory of John Timaná 
and Yulissa Pazo that raise concerns that are 7 factors behavior taxpayers paying 
taxes: tax morale, confidence in the state, perceived equity, influence of close 
people, tolerance to informality, perceived risk, knowledge of tax regulations. 
 
a survey using a Likert scale to measure reliably the statistic Cronbach's alpha was 
used before being applied to the 36 contributors to the whereabouts one of Huascar 
SJL (nonprobability population) the instrument was validated was developed by 4 
specialists, 3 counters and methodologist. 
 
Finally it was concluded that factors in the behavior of taxpayers paying taxes are: 
the predominant factor is tolerance to informality and non predominant factors are 
tolerance to informality, tax morale, confidence in the rule, equity perceived 
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